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PRESENTACIÓN 
A los señores miembros del jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada “Cumplimiento de la política del 
Aseguramiento Universal en Salud del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra – 
2015”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Gestión de los Servicios de la 
Salud; que consta de siete capítulos, el primero introducción el cual presenta los 
antecedentes nacionales e internacionales, la justificación, el problema y los objetivos de la 
investigación; el segundo describe el marco metodológico compuesto por la definición y 
operacionalización de la variable, metodología, tipo y diseño del estudio, la población, 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos; el tercer capítulo presenta los resultados, el cuarto la discusión de los 
resultados respecto a la normatividad vigente y otras investigaciones similares. 
Finalmente se definen las  conclusiones y recomendaciones que se hace a los resultados de 
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El presente trabajo de investigación titulada Cumplimiento de la Política del 
Aseguramiento Universal en Salud del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra – 
2015, tiene como objetivo: Determinar el cumplimiento de la Política del Aseguramiento 
Universal en Salud del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. La metodología de 
investigación es descriptiva de corte transversal y observacional, utilizando para ello una 
encuesta estructurada según dimensiones de las variables con preguntas cerradas. La 
población del presente estudio fue el recurso humano que labora en dicho hospital, para la 
selección de la muestra se estableció  criterios de inclusión y de exclusión. A través de la 
matriz Excel se realizó la tabulación de datos obteniendo gráficos con porcentajes de 
cumplimiento según dimensión establecida para el análisis e interpretación 
correspondiente, obteniendo como resultado que el cumplimiento de la política del 
Aseguramiento Universal en Salud del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, se da  en un 
55.6% de la muestra; de los cuales 44.4% corresponde a calidad de la atención y el 11.2% 
a oportunidad de la atención. El cumplimiento de la dimensión de oportunidad de la 
atención, se observa que las condiciones pediátricas se cumplen en un 60% y las 
condiciones de la población sana 50%; cabe resaltar que el 86% de las condiciones 
obstétricas no son cumplidas. Así mismo tenemos la dimensión de calidad de la atención 
que nos muestra un gran porcentaje de cumplimiento respecto a recursos tecnológicos 
100%, seguridad del paciente 90%, recursos humanos 80% y equipamiento 67%. En 
cuanto a manejo clínico que representa el 100%, infraestructura el 67% y disponibilidad de 
medicamentos el 60%, se observa que hay un incumplimiento. Por  lo que se concluye que 
existe un cumplimiento parcial de la política del aseguramiento universal en salud, ya que 
ha implementado acciones basadas en la normatividad vigente que orientan a garantizar la 
garantía de calidad de la atención, sin embargo falta establecer mecanismos para asegurar 
la oportunidad de la atención la misma que se encuentra referida a los tiempos de atención 
establecidas en el plan esencial de aseguramiento en salud.  
Palabras claves: Política, Aseguramiento Universal en Salud, Calidad en la atención,  
oportunidad en la atención. 
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ABSTRACT 
The present work of research entitled implementation of the policy of Universal assurance 
in health of the Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra - 2015, has as objective: 
determine the compliance of the Universal assurance policy in health of the Hospital 
Carlos Lanfranco La Hoz. The research methodology is descriptive cutting transversal and 
observational, using for this purpose a survey structured according to dimensions of the 
variables with closed questions. The population of this study was the resource human who 
works in the hospital, for the selection of the sample was established criteria for inclusion 
and exclusion. Through the matrix Excel was the tabulation of data getting graphics with 
percentages of compliance according to dimension for analysis and appropriate 
interpretation, with the result that the implementation of the policy of Universal assurance 
in health of the Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, occurs in a 55.6% of the sample; of 
whom 44.4% corresponds to the quality of care and 11.2% the chance of attention. The 
fulfillment of the chance to care dimension, there is the Pediatric conditions in 60% and 
50% of the healthy population conditions; It should be noted that 86% of obstetric 
conditions are not met. We also have the dimension of quality of care that shows a large 
percentage of compliance with regard to technological resources 100%, patient 90%, 80% 
and equipment human resources 67%. In terms of clinical management that represents 
100%, infrastructure availability of drugs 60%, and 67% is observed that there is a breach. 
What can be concluded that there is a compliance part of universal health insurance policy, 
since it has implemented actions based on current regulations that guide to the guarantee of 
quality of care, however necessary to establish mechanisms to ensure the opportunity to 
care which is referred to the times of care established in the essential health insurance plan. 
Keywords: Politics, Universal Health Insurance, Quality of care, timeliness of care.
